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5 1.8  Br.  Milde: Ueber  eiu  neucs fquisetum. 
folgende  dunkelbrauti  und  wenig  länger,  das  dritte Internodium erreicht 
kaum  der H8Le  der zugehtirigen  Stengelscheide. 
Mit  E.  aiwnse ist diese  ncue  Art  nicht zu  ver~vechsel~i,  obgleich  sie 
nur  wenig  robuster als die kräftigsten Exemplare  dieser Art ist.  Nach  der  -. - 
Dicke  des untersuchten  Fragmentes zu  schliessen,  wird  der Stenge1 2  Fuss 
und  darüber hoch.  Möge  die  Fiuctifiration  dieses Epuiaeti  recht bald  bekannt 
werden! 
Merari,  den  20.  März  1862.  Neue  Crustaceen, 
gcsammclt 
während  der Weltumseglung der k. k. Fregatte Novara. 
Z:~eite,r  vorlä,Unge*  Sez?ioht. 
Von 
Dr. Oam,  äeller.  - 
Vorgelegt in  der Sitzupg vom 3. April 1862. 
I. Decapoda. Braclrgura. 
8  Farn.  Oxyr~*I~yra~lcrc. 
1 Meioaeth~rts  fir*euit.oJH.is  nov. -  Carapax paulo  convexus, fronte 
krianguIata, lateraliter truncata.  Xargo  antero-faferalis  ~CU~US,  crenltlatus, 
dente  epibranchiali  plano,  obtuso;  *argines  l~ostero-laterales paralleli,  den- 
ticulis  duobus  Ornat;.  Clielipede$ inciassati,  brachio  ad. marginem  exteriorem 
et inferiorem  tuberculato,  carpo  cristato, digitis  paroe hiatitibus.  Long.  6"'. 
Madras. 
Farn,  Cycdometopa  E dwo 
2.  Atergatis ezesans nov.'-  Carai)a~  versus marginem anticuni  et 
antero-lateralem  parum  dec]ivis,  leviter areolatus,  areoiis  paulo prominen- 
tibue,  glabris.  MhPgo  ~n~r~il~teralis  acutus,  promindns ,  ter' idci~us lob0 
8  anteriori obtuso,  lobis  duObus insecjuentibus  acutis,  dentiformibus. chelipede~ 
aequtbLcs ,  aarpo et pa;l~ua  in superficie rug6sis,  palnia ad aarginem ~uperiorem 
et inferiorem dristata,  digitis  sulo&tis,  acutis, Pedes ambulatdrii pmce hirsuti, 
atticulis duabus dtimis magi~  pabrscenbibua,  Longit.  5,W';  latibud. =  785''~ 
-; TaitiZ 
3.  Xantho  tetmodori nov, -  Carapar ubi  in  irnp~dd~0'di~tin~~~ 
ara~ht~s,  suloa,  $e~~c&t.i  profmdo,  regieae  pirica anties  id d.0~  lob0' 
e~iga*ic~  et  pr6toga6tricos  &via&, pontic&  ver0  in6ega  .Ffdna  k'rmincwr 520  Dr. Hellor:  Neu&, Criistacew.  521; 
quadrilobata,  lobis  medianis  latis,  rotuiiclatis,  externis  minoribus.  Margo 
antero-lateralis  4-dentatus,  dentibus  conicis,  acutis.  Margo  postero-lateralis 
elongatus,  convexus ,  laevis.  Chelipedes  aequales ,  crassi;  carpo intra biden- 
tato,  palnia  pauio  compressa,  supeffiüie  externa  laevi,  versus  marginem 
superiorem  sulco  longitudinali instructa.  Pedes  anibuiat~rii breviores  et ad 
marginem  superioreni  longe hirsuti,  articuli  duo  ultimi  etiani  infra  piibes- 
centes.  Loiigit.  17"l;  latitud. 2".  -  Aukland. 
C(trl,ito(d@s  $7~U18tldab?l+  nov. -  C. tri&  affjnis ,  superficie carapacis 
ver0 et ped~m  miriute  granulosa.  Prons  parce declivis,  biloba.  Digiti olieli- 
pedum  ad  basim  hiantes,  sulcati,  nigri.  Longit.  $IJr; Iatit.  8//'.  Nicobaren. 
-  Taiti.,  . 
6.  Llya lirsttt(~  noy. -  C~rapax  Versuy  dimidium  convexus,  Supra 
granulosus,  lineis  transversis  elevatis ,  duabus anterioribus medianis  brevibus 
et duabus latcralibus  a dente marginali posteriore ortis,  longioribus instructus. 
Margo  antero-lateralis  novem  dentetus, dente postico  duplo longiere.  Frons 
interantennalii  quadridentatus, dentibus medianis  minoribus  quam laterales. 
Regio  carapacis  inferior,  praesertim  pterygostomiana  hirbuta.  cl,elipedes 
elo~igati,  mero  antice 3-4.  spinoso,  piloso,  postice  ad apicem  1-2  spinosO; 
carPo  gracili ,  bidentato ;  manu longitudinaliter acute costata,  superne 2-3 
s~inOsa  7  ~ilosa;  digitis  quam palma paulo brevioribus,  gracilibus. Long 1695": 
Iatid.  2'/,''.  Manila.  Aukland. 
9.  6.  Cari'tpr~  dttcv ~USCZ~~CC  nov. -  Carapax  transvel-s~s,  laevis, minu- 
t"sime  gianulatus, nud.8;  fronte qundriloba,  medianiS rninoribus extern% 
lob0  supercili;iri  paulo  distincto,  retmsum  ioargine  infraorbitali crenato. 
Margines antero-laterales  7  dentati,  dentibus  puinque  sinterioribus  obtusis, 
duobus ultimis ac~tis,  pa3ilo  reinotis,  dente quinto minimo,  serto maximO' 
Che'i~edes  breves,  manU inermi,  laeyissima,  biacJiio  artice t"spino~~,  .spin' 
majore,  carpo bispinoso.  Peder se;r  pr0ximi graCillimi,  nudi) tarso 
longissimo.  Pedes ultirni paris  breviores,  dactylo  eliptioo,  apice  *ucronatO' 
Loag- 5"';  latitud.  6,2'".  Tarti. 
.  .  Farn.  Catb9ite8opa E d n, 
- 
.  7.  Thetpliusa oliizetleirsir  no,  -  carapaX  ~onyexus,  antice' de~Iiyir* 
Superficias nitida,  punctata; crista postfrontali  fere nulla,  in  regi~~e  bron-  . 
'biali  et ?d  labert3 oblique COrrUgata,  sul~d,  cerviiali  sat  diStinot0* argo  : 
anterO, lateralis  ünibatus,  dente  epibroncliia]i  exigub,  Chelipedes .inseq:' 
c@rpO.  lntufi bidentatoi digitis 
longioribus,  non hiantibus,  in  s~pel'fi~'~.  uti  palma minute granulosis,  bracliio  et carpo corru~atis. Loogit.  9,6(  latibs- 
2  Chi 
in lobos duos medianes. &nkriates  breves et in dvos exterpos,  1bngiores.divisa. 
Jfargo  antero-laferalis  dent'e  epibfanchiali matus, pope, illum  aoute ca1.i- 
natus.  Supefficies antice minute  granulosa, . ad  regio-nem  brancliialem  et ad 
latwa carapacis lineis olSliquis  coaugatis. not-tst.,  .chelipedes  .fere. aequaleg 
brachiis  corrugato--striatis,  carpo intus spin~so;  palme faüie extern& c~ayexa, 
laevi ;  digitis grncilibus ,  acutis,  claud8ntibds.  Longit.,  lO!"  ;  liltitud.  I$,6''f; 
Ceylon.  Nicobaren.  Madras.  Taiti. 
9.  ~aratheZpfiusa  dentipes nov.  P.  ti'identatcce  admodum aflinis, 
sed  ad apicem brachii  et femorum  dente acuto il~matus.  Longit.  12"';  iatit. 
17111. Java. 
40.  nliccroplitltedmus bicarinatus  nov. -Xarapax  latus,  sugerne 
budus,  glabei ,  costis longitudinalibus  pli6atis  prope angulos postero laterales, 
Marge  lateralis trilobatus,  lobo ultimo parvo,  dentiformi.  Frons perangustd.. 
Chelipedes  breves,  glabri;  dacta$ui  maris  ad basin  gente qagno instructus. 
Long.  Q1'l,  latit.  P"'.  Niüobaren. 
11.  Gedasintus variegatus nov. -  G. annuzari affinis ,  sed  bracliium 
chelipedani  ad marginem superiorem  carinatum ct dentatum,  index  dactylo 
paulo brevior,  acuminatus.  Madras. 
12. Hedoecir~s  ~reodatus  nov. -  Carapax convexus,  antice declivis, 
superficie bene are.lalus,  areolis minute granulatis.  Pargo  antero-lateralis 
acute cariiiatus.  Chelipedes .  maris fortes, elongati,  feminae  vero  breves  et 
graciles.  Pedes insequentes infra hirsuti. Longit.  8"';  latit.  42"'.  Sydney. 
-  43. ncfotapzax AQBtipes  n6~.  -  Carapax supra fere  plaiiuS,  regio- 
nibus  paulo conspicuis ,-  glabris.  Frons  dbclivis ,  medio  sinuata. Margo antei.0- 
lateialis  tridentatus,  dente anteriore  seu extraorbitali  valido,  duobus  inse- 
queniibus minoribus , acutis.  Chelipedes  maris  mediocres , manu  oblonga, 
wmpressn,  laevi.  Pedgs  ambulatorii secundi et quinti pa1.i~  breves,  illi tertii 
qUarti  paris  elongati .,,  articulis ~ompressis  ,  ad  marginem  superiorem pilosis. 
Abdomen  maris Qartioulatum. Long.  5"';  latit.  6,6"'.  Aukland. 
14. Pachygrapszts iizternzerCius  nov.  P.  sim~lici  affinis,  sed carpus 
dielipedum facie  externa rugosus  et femora ad apicem marginis 3-6  dentibus 
armat~,  hong.  7"';  latit, 811'.  Bio-Jgneiro. 
15.  @rapdus dep?wessus  nov, -  Grapso Zivido  effinis,  sed  lobi  epi- 
gasti.iCi  in  superficie  bene proininentes.  Fmns  diinidia  carapacis latitudi~e 
angustior,  sat deflex-a.  Lartera fere recta, bidentata.  Chelipedes fere aequaies. 
~qiig,  141')  latit,  16"',  Taiti. 
46.   grapst^ declhivlf>ons nov. - Carapax  i9  'regione  gltrica 
psrcr mtrisrtus ,  fronte rdds  deflexaet dimidiam onrapa6iislatit~diuis  superante. 
La,tsra  recba,.  bidentata  Ohelipedei  fare  aequi  Lang.-  1211 latit.  iE1'!* 
Rio-Janeiro- 
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17; Hete~*ograpsus  barbigerzcs nov. -  Carapax parce convexus, 
minute granulosus,  lobis  epigastricis  vix  distinctis.  Frons  fere horizontalis, 
supra oculos  pi*oniinens. Latera acuta,  antice tribus armata dentibus.  Cheli- 
pedes  fere aequales,  carpo  et palma  extrorsum tumidis,  nudis,  minute granu- 
losis,  introrsum  ad basim digitorum dense et longe pilosis.  Pedes ambulatorii 
hirsuti.  Long.  9"';  latit.  40lU. Aukland. 
Epigrapsus nov.  geil. -  Qclo~rupso  afinis , sed  articulus  tertius 
maxillipedum  externorum  sine linea barbata. 
4 8.  Epig~apsacs  podittrs  nov. -  Carapax  pai.oe  convexus ,  laevis 
solummodo  ad  regionem  epibranchialem  et mesobrancliialem  foveolis  duabus 
exiguis et ad regionem epigastricam  striis duabus traiisversis medianis notatus. 
Latera arcuata, antice acuta et pone  angulurn  orbitalen1 paulo incisa.  Cheli- 
pedes  aequales  nudi.  Pedes  ambulatorii  pubescentes,  dactylis  eiongati~, 
6pinulosis.  Longit.  7J1'; latit.  91''.  Taiti.  -- 
Perigrapsu~  nov.  gen. -  Latera  arcuata,  carapax  postice  angu- 
status,  dente Uno  post angulum orbitae instructus.  Frons  dimidia  oarapacis 
latitudine  angustior, modice  deflexa,  subaicuata, Orbitae  elongatae,  exfXor- 
sum apertae,  lobu~  suborbitalis internus latus,  dentifornlis  et  fi.ontem  non 
attingens.  Articulus  tertius  maxillipedum  externonm paulo  longior quam 
latus, versus  basim  angustatus, in  supedcie absque  linea  barbat%  ~~~~y~~ 
pedum  posticoruni  spiuuiis  armati. 
49. Pef'!yflnprrs ezcelszds  UOV. - carapax  supra conyexus, 
sulcatus , parce  granulatus.  Carl>us  cheljpedum  introrsum  aimatus, 
palma  colnpreusa,  ad macginem  superiorem  acuta  et denticulata,  digiti sul- 
Abdonlen  mari~ articulatum. Lang.  101ll; latit.  ~~~l(  Taiti. 
20. i?!fetf%sesccrnza  grantr~aris  nov. -  Difert  a.  B.  RO~~~~~~'~ 
"perficie  carapaxis magis aspera et granulosa.  Taiti. 
PhWsetes mv. gen. -  Carapaa percolivexus,  subquadratus, lateribus 
aenticulatlls,  fronte  valde  declivi,  utrinque  supra antenn~la~  marginata' 
Orbitae rotundatae ,  anticae.  Antennulae  longitudinalis,  supra frontem  POr 
lectae.  Articulus  pfim~s  pedunculi 'antennarum hinturn  internum bene 
im~lens*  0s  antice pa~lo  ang~~tatum,  non Jimbatum,  Maxillae  quintae 'On 
distantes  7  uti in Plag~sia  formatae,  scapus ver0 yalporum  &dmodum  dllatatus* 
Epist~ma  planum,  non prominens.  ~heliyedespaulo  inaequi,  inCr&ssati 
in~equentes  ambulatorii breviores,  articulis  rotuudatis,  daCtyl0  tereti, unq'le 
acuto)  incurvato.  Abdomen  feminae 7 articulatum.  Mas  ignotus, 
,  .  , 
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reotus.  Frons medio  prominens,  rotundata,  angu'sta,  a  lobo  superciliari per 
sinum laLum  divisa.  Chelipedes fortes,  fere nudi.  Pedes ambulatorii  margine 
superiore pilosi.  Longit.  45"';  iatit.  16'11.  Chili. 
11. Anowura. 
Farn.  1PEerygua*a E d W. 
,22. Po~.ceZZuiza  Zeporiiza  nov. -  Carapax  subovatus,  parce longior 
L 
quam latus, lateribus  cristatis,  spina minuta post orbitam armatis.  Frons lata, 
fere triloba;  lobo  mediano  prominente ,  obtuso,  triangulari , in medio  supra 
sulcato;  lobis. lateralibus  minutis.  Ma,rgo  supraorbitalis  concavus,  suporficies 
antrorsum in  regione  epigastrica  transversiw  costata,  caeteruni  granulosp 
striata, sulco  transversali paulo  conspicuo.  Superficies carapacis  inferior valae 
liirsuta.  Clielipedes  granulato-squamosi;  margo  carpi  anticus  tridentatus, 
margo posticus  spinulosus.  Long.  5"';  latit.  4,6"'.  Rio-Janciro. 
23. Poi3ceZZai~cc  peilicidlata  nov.  -  Carapax  subovatus,  paulo 
longior  quam  latus,  lateribus  obtuse rotundatis,  spina  post  orbitam nulla. 
Frons trilobitta,  lob0  mediano  sat  magno,  triangulari;  lateralibus  antice 
rectis ,  minutis.  Chelipedes superne Iiirsuti,  margo carpi anticus 3 -4.  dentatus, 
dentibus magnis,  latiusculis.  Pedes postioi  asperi,  pilis  longis  ad  marginem 
obtecti.  Carapax in siiperdoie  granulosus,  pubescens,  in  regione  epigastrioa 
et brancliiali  fasciculis  duabus  pilorum  obsitus.  Long.  2,t'";  latit.  1,8'11. 
Nicobaren. 
24. PorceZZarta n~izltleris  nov. -  Carapax depressus,  parce oblo'ngus, 
transversim  leviter rugatus et subtiliter liirsutus;  fronte  proniiiiente,  lob0 
mediano  lato, triangulato ,  lobis  IateraIibiis  minutis,  obtusis,  non  denticu- 
latis,  margine laterali rotundato,  antioe post  orbitas, spinis  duabus  et  pi.ope 
aeque spinis  binid.  Pedes antici aequales, sat longi, rugati et  soabri- 
culi,  carpo  elongato , intus  b dentato , dentibus  fere  aerjuis ,  extus juxta 
rnarginem  spinulis seriatis ornato, manu  tenui,  ad marginem externum non 
hirsuta, Pedes insequentes  sparsim criniti,  articulo tertio supra  3-4.  spinu- 
lose. Lang.  &"I;  latit.  3.6"'.  Nioobaren, 
25. Po?*ceZZana  barbata  nov. -  Carapax oblongils, transversim rugatus 
G  pubescens,  fronte prominente,  angusto,  triangulari,  nlargine  supraorbi- 
taG  acuta armato;  ma~gine  laterali oristato  antice syina epibranchidi. 
Pedes  antioi e10ngat.i~ deprcssi,  oerpi margo anterior  4  deiitatus,  dentibus 
. acutis,  fere aequis,  margiiie posteriore non spinuloso.  Manus  dilatata,  ad niar- 
gineln externuni *ilis  longis obtecta. Pedes sequentes alongati,  articulo tertio 
supra 6-9  spioO~,  sparsim  hirsuto.  Gong.  J'";  latit.  Zj4111.  Nieobaren.  . 
26.  po#*ceZZarta  froiztr6tis  nov. -  Carapax paulo oblongug fere  nudus, 
-leviter rugatus) flroi1te tilipartita, partemediana trilobata,  partibuslataralibus  66 * F324  DT.  HCI ler:' 
tlng~stis  et  acutis,  angulo  orbitali extern0 acutissinio.  MargineS  latotales 
cristati, spiaa epibranchialis nulla.  Clielipedes  mediocres,  aequales,  dilataki, 
supra rugati,  carpo  ad  marginem anteriorern solummodo ad  basin denteunico 
magiio  arrnato,  manu ad marginem  externum pilis  longis obsita.  Pedes inse- 
quentes mediocres,  paulo hirsuti, Lonp 4'";  latit.  3,5Ii'.  Rio-Janeiro. 
27. Porcellana i/zermis nov. -  P.  rufescelzti  affinis,  sed carapa* 
ad marginem  paulo  solummodo  carinattis,  carpds chelipedum antice  dentibus 
tsibus,  acutis arniatiis,  digiti  ad basim  introrsum hirsuti.  PedeS iwequentes 
rnagis  criniti.  Long.  4,201;  latit.  414'.  Nicobaren. 
28. Porcetlccrta cligitalis  nov. -  Carapax  obcordifoi9mis, lob0 fron-  1 
tali triangulato , superne  sulcato,  lobis  supercilinribus  minutissimia  0bfusis- 
Margines laterales  cristati,  antice post orbitam  spinula epibrsnchiali muniti. 
Superficies  in  repione  epigastrica lineis  duabus asperis,  trnnsversis notata, 
ceteruni paulo rugulosa.  Clielipedes  elongati ,  carpo  ad marginem anteriorern 
dentibus tribus minutis,  acutis,  armato,  postice  spinuloso,  dactylis bretibus, 
intrdrsurn  pilosisb Lang.  6'";  latit.  5,61u. aibraltar. 
I 
29.  Cenobita vEoluscens  nov. -  ~arapax  convexus,  re&ione 
gastrica niedio  punctata,  lateribus scabricula et setosa. Frons paulo contpacta> 
dentibus lateralibus triangularibus,  acuminatis,  in medio  deiiticulo instructa' 
Oculi sat longi,  compressi,  superne scabriculi.  Squamulae ophthslmicae scutee, 
spiiiifornies.  Pedes  iiifra sat pilosi , versus  extremitates  spinulosi*  fifanUs 
major  superficie externa ralde convexa,  supra acute granulata,  infra laevis- 
Sima.  Dactylus pedis  tertii dextri cylindricus,  &istri  quadriangulatus, 
laevis.  Long.  3/11. Nicobaren. 
30. Pu.~~rus  EaP  nov. -  Carapa~  superficie dorsaii spak'sim  liii'yutus' 
Mai.g.0  frontalis  in  medio  paulo  arcuatus.  Oculi arassiuscsli,  fronte  pedun- 
culo  antennar~m  breviores,  squamsl&e  ophthallnicae  l~tae,  ap~r0"il"~~~~' 
Ped~nculi  antelinarurn  spina basalis oculis paulo  breyioi.,  interne acutiSsiine 
dentata. Pedes irregularirer pilosi.  Clielipedes  inaeqbales,  manü sinistra  Ion- 
gissin1a7  carpo InanUqUe  feie nudis,  graiiulosis,  digitis  fere  claudentibus & 
~~arsim  Pilosis;  manu  dextra  brevissima,  digibis  ]liaotibus,  19ngQ ~~l~~~~' 
Pedes  quatuor insequentes  elongati ,  gracilas,  dactylo  longiori  4uiin1 tarsus. 
Lon&  2".  Nicobaren.  \ 
31h-Olihaizarlus  fi~butur  .L  cai;lpax paulo  setusu~,  medio 
divisg  nudU82  region~  gast~icaJ  anticb fbtbndata  lineammed]anilm  ,  I 
pOsticß angustata et truncata.  ~ronti~  abns 
mediailus  aoutus,  sub~ar~natui' 
I 
Oculi  el'ngati  5  gracile~?  pedunculam anteinarum  supcrantes+ .Anten- 
nulaninl  squama  bgsalis  acatissims  aquamulae aaphtbalmieae bidefitatae~ 
reniotae.  Chelipedcs  aequales 
manibus  carpisqua  iupra spinosi~  sb  pilosis'  Pedes  tertiique  supm 
inf1'arpe  denSe pilosi,  dactylo  pul0  CO^^^^^^, 
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tarso vix breviori,  ungue .acuto,  p~ulo  curvato.  Pedes  unicolores,  veisus 
apicem  rubescentcs,  ungue brllnneo  nlgrescente.  xong.  iy.".  Aukland.  '  , 
32. Cliba7~~i.k~  semistriatzts nov. -  Regio  cctrapacis  alitica fere 
quadr&ta, $iipefficie nuda,  punctulata, regione gastrica  non  limitata,  fi.ontis 
den$ medi'anus minimus.  Squamulae oplithalmicae dilatatae,  breves,  approc 
pinqiiatae.  Oculi  mediocres  pedunculilm  Antennarum non  superantes.  Cheli- 
pedes subaequales,  maiiu  dextra paulo  maiori,  carpo nianQque ad marginem 
gupsriorem brevispinosis,  parce hirsutis.  Pedes secundi et  tertii sparsim liirsuti, 
dactylis paulo brevioribus  tsrsis.  Ohelipedes  utiicolores,  rubescentes,  pcdes 
insequentos longitudinaliter  striati.  Long. 2".  Taiti. 
33, lpctgrcl-istes ciZiat#cs nov. -  Caraqax  medio  fere nudus , vcreus 
niargiiiern  lateralem  paulo  setosus, regiope  gastrica mediana ovata.  Robtrum 
triangulatiini ,  gracile ,  ad margines  casinatum,  extremitate medium squaiiiu- 
laruni oplitalmicarum sttingente. Oouli longi ,  tenues ,  pedunculum antenneriini 
supesanteS. Squaniulae ophthaliiiicae  apice acuniinatae. Appendix spiriaeforniis 
pedunculi  atitennaruni pilosus,  flagdlum  qiioque  pilis  longioribus  instructuni. 
Chelipedes  similes,  sinister major;  carpo nianuque  pilosis,  spinuiosis,  spiiiulis 
in  maiagine superiore  majoribus,  albis et nigro  apiculatis;  digith  supra  st 
infraparce pilosis  ct spinulosis,  vcrsus  apicem nigruiii paulo excavatis.  Pedes 
secundi tertiique  paris  sat grssciles,  in margine  superiore  et inferiore  liirsuti, 
secundi  patis supra etiaii~  spiiiosi.  Long. $I/?.  Nicobaren. 
.XlI.  Macz*sizra. 
Fatli. Astuci#aa. 
34. Pudi/~vo.ots  Iraude~tsis  nov, -  P.  frofitali valde affiii:~. Carap& 
paulo  depressus,  spina  frontali  mediana parva, ,spiriis  s~p~orbitalibus  sat 
latis , acutis.  Sulcus cervicalis  kaevissinius,  regiones  tuberculis n~ajoribu~  et 
minoribus  planissiiiiis,  ovalibus,  antice  in  spinulam  desinentibus  notatae. 
Segments  abdominaliit  solummodo  iti dimidia  parte proiuinentiis applanatis 
ornata,  ad marginem anteriorem  et posteriozern  vero glabra, cornua lateralia 
ad basin  postice  deute unico' armata. Epist&a  tridentatum,  dentibus latis, 
median0  breviori  lateralibus,  iriterstitiis orenulatis.  Long.' 8".  St. Paul. 
Faiil.  @u~*icda. 
35. Ctcr*icli~aa  ct~?'uil*~~£Pis  nov. -  Rostruin appendices antennarurn 
, superans,  gracile,  extremitate  valde  leflexum, superne 12 dentatum, dentibus 
sat distantibus,  duobus posticis  in cephalotliorace  post oculos sitis, 2-3  anticis 
oapici approxiniatis,  infra quinquedentstum,  Pedum primi paris carpus quap 
manus brevior;  secundi paris carpus gracilis et manii  longior.  Pedes secun?i 526  Dr.  Heller: 
paris  pedunculum  antennarum  paulo  superantes.  Tursi  et dactyli  pedum 
posticorum  subtus spinulosi. Long.  15"'.  Aükland. 
36.  AZpRezcs  socialis nov. -  Eostrum  perbreve,  triangulstum,  inter 
ooulorum  bases  ortum,  sulco profundo  ah orbita divisum,  apice vix dimidiam 
articuli  primi  pedunculi  anteniiularum  attingens.  Orbitae  antioe  spin~la 
armatae,  rosCro  paulo  breviori.  Antennularum  squama  basalis  longitudine 
articuli  Primi,  articulus seoundus  pedunculi priino  duplo longior.  Antennae 
basi  spina  longa  et acuta,  apicem  articuli  seciiiidi pedunculi antennularum 
fere attigente,  armatac.  Appendices antice niulto  angustae,  fere triangulares, 
pedunculis  breviores,  spina apioali  magna,  a,piceili pedunculi  antennulai'um 
superante.  Pedes antici  iriaequi;  niaiius  major,  versus  extremitatem  Faul0 
extro~unl  tort.a,  palina  compressa,  niarginibus  integris,  masgine  superiori 
costis  duabus  loiigitudinalibus instructoh,  superficie  sparsim  pilosa;  digitis 
perbrevibus,  Pilosis.  Pedes  secundi tertiis  longiores,  pedes  postici  orassiusculi, 
mero  inermi,  tars0 infra  spinuloso,  daotylo acuto, brevi.  Long.  9".  ~iiklai~~. 
37. AlpAezcs  crassinzatrus nov, -  Rostrum breve, spiiiifornie, frons, 
inter oculos ieviter  carinata,  orbitae  tumidae,  antiCe  rotundato-~~nvexae.  Art'i- 
culus antennu~aruni  pedunculi secundus prima sesqui longior. Aiitenilsrum  Qine 
externa basalis  miniina.  Manus majos primi  extroversa,  palma compressa, 
margine  superiore  et inferiore  sinuatis,  digitis  brevibus,  d"cb~luS 
exterioi brevis,  latus , valde  curvatus,  indice  paulo lolIgi0r.  Manus rninor 
feniinae  parva,  digitis gracilibus,  teretibus, loiigitudinem palnise cylindricae 
aequantibus  aut  paulo  superantibus,  pilO"is.  Manus  rninor maris  dimidiein 
majoris  niagnitudiiie  adaequans, palma paulo  compressa,  in ~~arg'ine  utrOque 
ad apicem sinuata,  digitis  palma  vix brerioribus,  ~actylus  sd basim 
valde  dilatatus,  introrsum  concavus  et dense pubescens,  propß apicein  'On- 
tractus  eb  liamatus.  Pedes secundi tertiis ~oligioiea, ~ollg,  ll/$,".  Nicobaren' 
38.  &Z&S  i.iotat~~  nov. -  Corpus breve,  ca,+apax  sat latus,  'pina 
hepatica  et antennali  armatus,  supraorbitali  nulla.  Rostrum  la~~ceO1atu'li~ 
rectum  pedunculuin  antennularuin  superaus,  scd  apicem  appelldioum  non 
attingens,  supra septemdentatuni , infra tridentatuni,  apex  simple%.  oouli 
grandes. Antennulae appendices paulo superantes. Appendices lougae, angustae, 
Carapace  ioogiores.  Pedes  secund> pßris  ignoti,  -pedes  postioi  g""illimi' 
Long.' 1".  NicdJaren. 
39. Le~dei*  <.$iststat,$  nov. -  Cprpus gracile,  carapm lae~is, 
antennali acuta;  spina brancliiost-;an&  retlorsum sita,  rnargine pau1°  re"'Ota 
et apioe  margin6D.l  non  attingente.  Rostmm  appendi~e~  antennsrum 
superans,  reckum ,  superne Y-8  dentatum,  dente tertio  supra oculos,  subtu' 
tridentatum,  apice simplioi.  Pedes primi  apicem  a2pendi~~m  antennarUm 
su~erantes,  secundi Paris  paulo  longiores,  palma paulo  breviore  quam carpuS* 
Pedes ultimi  apicern aypendicum non attiugentes.  Longe 1'.  NioobaYeng 
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40. LeanrZeP  seren?rs nov. -  Carapax laevis.  Rostrum  appendioes 
antennarum paulo  superans,  ensiforme,  apice paulo  reflexum;  orista superi0i.i 
recta,  9-11  deiitata,  dentibus inter se fere aeque  remotis et super tertiam 
partem  thoracis  continuatis,  duabus  terminalibus  a  reliquis  paulo remotis, 
minoribus,  apici  approximatis;  crista inferiore  3-4  dentata. Pedes imi  paris 
apicem appendicum attingentes aut paiilo superantes. Pedes secundi paris corpore 
breviores,  c~lindrici,  laevesj mero  appendicibus breviore,  carpo  cylindrico  et 
longitudinem olielae fere aequante,  palma valde longiori;  digitis non  hiantibus, 
I.  palma  tertia  parte  bre\;iÖrib&.  Pedes  postici  sat  longi,  irltimi  appendices 
antennarum supersntes.  l,ougft.  21/2". Sidiiey. 
41.  L,  naocZestt$s  nov. -  Rostrum  sat longuni,  sed  carapacem  vix 
i  superans.  gracile, reflexum,  superne ad basin multo convexum,  8-9  dentatum, 
dimidia  versus apicem edentulum,  crista  inferiore 3-4  dentata.  Antennularum 
flagella duo  externa parce conjunota.  Pedes tenues,  illi  primi  paris  apicem 
appendicum  antennarum  non  attingentes;  secundi  paris  vero  supeiantes 
apicem.  Manus  carpo paulo  loiigior,  digiti  graciles  claudentes et palmam 
paulo loiigitudine superantes. Pedes postici tenuissimi.  Longit. 1G"'.  Schanghai. 
42. PuZaemor~.  spectabilis nov. -  Carapax laevis. Rostrum appen- 
dicibus  aatennarum brevius  et pedunculo  antennularum paulo  longius;  crista 
superiore reola,  versus apicem  parce concava,  dentibus 7-8  armata aequalibus 
et  aequidistmtibus,  dente ultirno  paulo  remoto;  crista  in£eriore  bidentata. 
$%des  primi  appendices  superantes.  Pedes secundi  paris  corpoIe  breviores, 
iscrisati , spinulis minimis  exasperati; bracllio  cylindrico,  apicem  appendiois 
non  attingente,  carpo paulo  breviore,  versus  apicem incrassato;  palnia oylin- 
drica,  carpo  et digitis ,longiori. Pedes postici orassiusculi.  Longit. 31/21'. Taiti. 
43.  Palaemoi~  rudis nov. -  Carapax praesertim antice granulis acutis 
plus  minusve  exasperatus. Rostrum pedunculum antennularum paulo superans, 
apicem appendicum  antennarum non  attingens;  crista  dorsali  dilatata,  supra 
oculos paulo  convexa,  dentibus 41 armata aequalibus,  ultimo  paulo remotiore, 
duobu;  primis  apici approximatis;  crista  inferiore  3  dentata,  supra  costam 
mediam latiore quam infra.  Pedes  primi  appendicibus antennarum  longiores. 
Pedes seoundi lopgissimi,  corpore multo longiores, paulo inaequales,  subcylin- 
drici,  instar carapacis exasperati,  breviter  pubescentes;  mero  apicem  aiiten- 
k  narum" appendicuni  supe~ante;  oarpo elongato,  versus apicem paulo incrassato, 
palma  manus  multo  longiere,  digitis  palmam  fere aequantibus,  gracili$us, 
rersus apicem  curvatis  et paulo hiantibus,  intus hirsutis et  spinosig. Longit. 4". 
Ceylon.  ..  s  .- 
44.  PaZae?,ion scahnsfcuZus  nov, -  Carapar.  in regione branchial. 
anteriori granulis acutis exasperatus,  postice punctatus.  Rostrum lanoeolatum' 
supra arcuatum,  apice rectum,  apicsm laminanim antennarum fere attingens9 
crista  dorsali  13-15  dentata,  dentibus  parvis,  confertis,  usque  ad apicem Dr.  Heller: Neue  Crusiacren. 
continuatis,  duabus  ultimis  uti  in  L.  squilla  in cephalothoraca  post oculos 
sitis;  cipista inferiore  dilabus  dentibus  sat iiiagiiia  nrriiats.  Pedcfi  imi parig. 
appendicibus antcnnarrlim  paulo  longiores.  Pedes secundi paris sat longi,  sed 
c0i.poi.e breviorcs,  scnbri  et paulo Iiirsuti;  mero  cylindrico,  carpum obca~iciani 
longituiline  aequante,  onrpo appendioes paulo  superank; dkitis palma terti@ 
park longioribus.  Longit.  1  1/2'J.  Ceylon. 
45.  Pud(cerno~t strpet.bns  nov.  - Rostrum  lnnceolatum,  reotum, 
BP~c~  non  r~wrvatuni  ,  appendice lamellafi paulo longius ,  latum,  supra Gon- 
yeXull1,  f4-45  dentatum,  dentibua  pnrvis,  confertis,  usque  ad  apicem cond  1 
tinuatis.  dmte ultimo  paulo  remoto;  infra  3-4  drntatum,  dentibus  pdo 
cons~icui~.  Pedes aotici gracillimi,  chela appendicem superante. Pedes secundi  , 
I  cOrPore  breviores,  tenucs , subaequi,  mero  cylindrico  apicem  antenmrUm 
,  appendicum  non  attingente; carpo paimn manus longiere,  paima  cylinddch 
GarPo  crassiore,  digitis palnis paulo longioribus , hiantibus ,  parce hirsutis 
Longit.  2  6changliai. 
66.  si2ie»sis nov. -  Carap&x laevis.  Rontrum appeOdices 
antennarum aequrns aut paulo  superans,  lanceolatunl,  apice  non recurvatum; 
~ri~ta  dorsali dilatata,  recta vei parce conyexa,  13-14  dentat+,  denk Uno 
aut duobus ultimis  paulo  rentotis,  cetens  confertis,  usque  ad  apicem 
tinuatis,  cribta inferiore basipaulo $Dusta,  2-3  dentata. Pedee  Primi  Bquam! 
antennarum paulo longiores. Pede~  seaundi Paris corpore breyioreS,  scabRuscuouli 
et ~ubescentes;  mCr0  npicem  appendicum  antennarum non  httin.nente;  carpo 
~alma  nlanus multo loiigiore,  digitis bene claudentibus,  palma  pnrce 
quam  CarPuB.  Lang.  2'LZdd.  Schanghai. 
47. Pe)iueus rcnZpt2dis  nov. -  P.  monoceroti  aflid~. Corpus  elon- 
3  cOmPressum  superficie  subtiliter  punctatum,  tomentOSum  Garapax 
elongatus,  ad  extrenlitatem  posticam  usque  obtuSe  carinatu~ et in  media 
Carinae canalic~latu~.  Spina hepatica  %Cut%, ertrorsum  promhens.  Sulcus 
gastro-frontalis  uti in  mouocerote.  Rostrum  IsIninas  antennaiw superaoSi 
subascendens 9  apire valde acuhun,  supra oculos convcxum,  9  dentatum, infis. 
integrum,  ad basin ciiiatum.  Abdomen  in  4.  2.  3, negmento  obtwe  iiatum,  canaliculatum,  in ~equentibus  acute Cristaku,tum Lang. 5".  Java. 
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VorgCegt in der Sitzung vom 7. Mai  1862. 
Die  Gliederung unserer Piocänschiohten in marine,  Brackwasser-  und SÜSS- 
wa~ser-Ablagekungen, die in  aer Zeit aufeinander  gefolgt waren, gestattet 
jetzt einen viel  tieferen  Einblick  in  unsere Terti&rfauna,  als  es  vor  der 
sicheren Begrenzung  dieser  Scliichtengruppen  möglich  war.  Diese  Unter- 
scheidung ist eine in der  Natur  so  fest  und klar  begründete,  dass  kaum 
etwas ~Ünschenswerther  scheiiit,  als dass sie von den Geologen mit beson- 
derer ObsoiSg&  gepflegt werde.  Die petrographische  BeschaEenheit lässt uns 
oftmals im Zweifel und l<ann nie als geharig entscheidend betrachtet  werden. 
Die Lagening~verhiiltnisa~  sind nkht selten unklar und die  Schichten nicht 
deutlich entblösst.  So %leibt  uus stets als das untiüglichste  Mittel  das  Stu- 
dium  der  Fauna,  welclle  immer  die  sichwten Anhaltspunkte  bei  Alters- 
bestimmungen  darbietet.  Lokale  Verhältnisse  erfordern  allerdings  immer 
specielle stratigraphisclie  Studien,  wenn diese  aber ein  etwas abweichendes 
Resultat  darf nian  es nicht zum Umsturz allgemein gültiger Sätze 
benützen  wollen,  sondern vielmehr  deren Erklärung in Einklang mit diesen 
allgemein gültigen Verhlltnisseu zu  bringen  slichen.  Usd diese Erklärung 
findet  maJi  88"ss  früher,  wenn  man  die  nlchstliegenden  gleichzeitigen 
Bildungen  berficksichtigb,  als  wenn  man  für jede  Schichte eine bestimmte 
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